

















日時・場所 : 平成 31 年（2019）3 月 13 日　東京文化財研究所









ず、2011 年、2012 年の台湾における実態調査を踏まえまして、2012 年 11 月に東文研において「御料車の保存と
修復及び活用に関する研究会」を開催し、その時にも黄先生には台湾の御料車の保存についてご発表いただきました。
そしてその 2 年後の 2014 年には、台湾国立博物館で開催されたシンポジウムで、本研究所から日本における近代文
化遺産の保存と活用の状況を紹介しております。
　
































　本所對於近代文化遺產的保存與活用，平時就已和台灣的相關機構積極的交換資訊。首先在 2011 年和 2012 年
進行台灣實際現況的踏勘，2012 年 12 月在東文研舉辦 ｢關於御料車的保存修復與活用的研究會｣，那時黃先生針
對台灣御料車的保存做了報告。然後，在那二年之後的 2014 年，國立台灣博物館舉辦了研討會，本研究所介紹了
日本近代文化遺產的保存與活用的狀況。


























           第一部　総論
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　第 1 是，在 1980 年代末期開始的「台灣本土化運動」
潮流之中，重新解讀與中華文化相異的台灣獨自的歷
史與文化的時勢高漲。因此，以日本統治時代為中心



































































け注目されたのが PFI である。実際、台湾では B.O.T
（Build, Operation & Transfer）、R.O.T (Reconstruction, 






















令 人 矚 目 的 PFI。 實 際 上 在 台 灣 稱 為 B.O.T（Build, 
Operation & Transfer）、R.O.T (Reconstruction, Operation 









8Photo2　 シンポジウム登壇者の集合写真（右 東京会場、左 大阪会場）
研討會登場貴賓的合照（右 東京會場、左 大阪會場）
1914」は、これら三つの方法をすべて適用していると
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ことになります。民間参入は、B.O.T（Build, Operation & 
Transfer）、R.O.T (Reconstruction, Operation & Transfer)、





































（Build, Operation & Transfer）、R.O.T (Reconstruction, 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                  縱貫鐵路舊山線內社川上承式桁架橋
Photo4　 縦貫鉄道旧山線の 1935 年の鉄道震災復興の新魚藤坪上路式鈑
桁橋梁／縱貫鐵路舊山線於 1935 年鐵路震災復興重建後改為上
承式鈑桁橋的新魚藤坪橋樑
































































































































































為藝術活動空間 ( 出典／資料來源：華山 1914 年歷史展示 )
Photo14　 現在の旧台北酒工場 ( 華山文化創造産業園区 ) ／現在的臺北舊酒廠（華












































































































































































































































































































































































































































































































































































承接繼續主導執行。透過分階段 ( 分期 ) 的清查輔導示範作
業的實施，可以清楚發現各國營事業機構和公家機關單位
內所擁有的 ( 產業 ) 文化性資產比預期數量更多且更豐富。
為了使全國人民都能重新認識與理解這些豐富的文化性資
Photo27　 国営会社台湾電力会社が所有する 1909 年造の小粗坑発電所。
現在も稼働している／臺灣電力公司所屬之 1909 年建成小粗坑
發電廠，至今仍在運作























































































































事業機構和公家機關所屬 ( 產業 ) 文化性資產之再生與
活化的結論。文建會根據此結論，於 2006 年啟動的第





廠 ) 能夠存續，緊接著著手嘗試並探索已完成 ( 產業 )
文化性資產清查作業之物件資產的再生活化方案。文




















































國營事業機構和公家機關為主體，引導其自主 ( 自力 )
發掘自身的文化資源和價值，依據各工廠或產業生產
之個別或相異的價值特色尋找並檢討其活化再生的方
法，進而培養其開創出自我再生之道的 know how 為主
要宗旨。
　第一期的產業文化性資產再生事業計劃於 2009 年結





























































ド・デイル David Dale によって建設され、ユートピア社
会主義を体現する綿紡績工場と工場労働者用の住宅、厚生
福利施設を兼ね備えた職住一体の理想的な模範工業村であ
る。しかし 200 年弱にわたる操業の後、1970 年代の衰退
期を経て工場が閉鎖されて村が衰退すると、その存続をか


























































































































































































































































( 文化資產局前身 ) 所主導，以國營事業機構 ( 公司 ) 與公
家機關單位為核心之長期持續性的 ( 產業 ) 文化性資產保存
Photo35,36　 旧台北酒工場を再生活用する華山 1914 文化創造産業園区／將台北酒廠舊廠區再生活用的華山 1914 文化創意產業園區





是文化創意產業 (Cultural and Creative Industry)。
　所謂文化創意產業即，在各種藝術、媒體、內容、設計領










































































Photo43,44　高雄港のピアーツー・アートセンター／高雄港的駁二藝術特區 ( 撮影／拍攝：伊東孝 )
Photo45,46　台北市の旧松山煙草工場／台北市的舊松山菸廠

















建物群整修規劃成駁二藝術特區 (The Pier-2 Art Center)，以
作為推動以南部地區最主要之實驗藝術與創作為主的文化創





























　而在 ( 產業 ) 文化資產領域中，BOT 模式的導入與運用
則以前述由五座舊酒廠廠區規劃轉型活化再生之五大文化
創意產業園區為首，並逐漸推廣至全臺各地方區域。此外，
配合 ( 產業 ) 文化資產的特性，除 BOT 模式外，尚導入政
府官方所有建物設施委託民間企業投資進行修繕與增改建
事業，並於完工後給予一定期間的經營權，在期限結束後





























































在文創產業園區的應用 建設必要的新建築物設施時 以歷史性 ( 產業 ) 建物與設施為主
實例





















































































































































































　截至 2018 年為止，全臺總計已有 134 個中小企業或小規









































前開始發展的四處營林工廠 ( 林場 )（宜蘭羅東、臺中東勢、







































































































































































































































































































② 利用 OT 委託民間企業經營
自行經營各自民間中小產業的工
廠、設施
外國的類似例 英國雪菲爾文化產業園區 英國紐拉奈克工業村 德國北杜伊斯堡景觀公園 日本札幌啤酒博物館園區


























































築物 / 土木構造物）、④産業別（煙草 / 麦酒 / 酒造 / 林業 /
製茶 / 糖業 / 埠頭 / 鉄道 / 橋梁）、⑤経営管理者の違い（民
間管理 ( 元会社、新会社 )/ 公共管理 / 法人組織）、⑥活用





＊第二部 : 和文は筆者作成、台湾語翻訳は翻訳会社 FUKUDAI が作成した。／※ 日語由筆者寫成，中文為翻譯公司 FUKUDAI 製作。
事例名称 施設立地 文化財指定扱い 施設類型 経営管理者 活用の方法
松山煙草工場 都市（台北） 市指定・市登録 建築 民間（新）・市法人 商業 + 文化創造
建国ビール工場 都市（台北） 市指定・市登録 建築 民間管理（元会社） 工場（現役）+ 商業
羅東営林工場 都市（宣蘭） 県登録・文化景観 建築・土木 公的機関管理（元） ビオトープ + 文化創造 + 観光




台中酒工場 都市（台中） 市登録 建築 公的機関管理（新） 公的機関行政 + 商業 + 文化創造
虎尾製糖工場 都市（雲林） 県指定・文化性 建築・土木 民間管理（元会社） 工場（現役）+ 観光
十鼓製糖工場文創園区 地方（台南） 未指定・文化性 建築 民間管理（新会社） 観光 + 太鼓芸術
高雄港ピア 2 都市（高雄） 未指定 建築・土木 公的機関管理（新） 観光 + 実験芸術
下淡水渓鉄道橋 地方（高雄） 国指定 土木 公共管理 観光




方）、②國定 / 市定 / 縣定古蹟的處理（國家、市、縣指
定 / 登錄、未指定、文化性資產）、③設施類型（建築物
/ 土木構造物）、④產業別（煙草 / 麥酒 / 酒造 / 林業 / 製
茶 / 糖業 / 碼頭 / 鐵路 / 橋樑）、⑤經營管理者的不同（民
間管理 ( 前公司、新公司 )/ 公共管理 / 法人組織）、⑥活
用方法（商業利用 / 工廠運轉（現役）/ 棲地 / 觀光）的
6 個項目，以此為標準所選定的 10 事例表以及分佈圖如
（Table8）、（Figure2）所示。
案例名稱 位置 / 條件 是否具文資身分 設施類型 經營管理者 再利用方式
松山菸廠 市區 ( 臺北 ) 市定古蹟 / 歷史建築 建築 民間（新）・市法人 商業 + 文創
建國啤　酒廠 市區 ( 臺北 ) 市定古蹟 / 歷史建築 建築 民間管理 ( 原有企業 ) 生產工廠 ( 現役 )+ 商業
羅東林場 市區 ( 宜蘭 ) 歷史建築 / 文化景觀 建築・土木 公家機關 ( 原有 ) 環境教育 + 生態景觀 + 文創 + 觀光
大溪老茶廠 郊外 ( 桃園 ) 未具文化資產身分 建築 民間管理 ( 原有企業 ) 生產工廠 ( 現役 )+ 商業 + 觀光
舊山線鐵路 郊外 ( 苗栗 ) 縣定古蹟 / 文化景觀
/ 部分未具文化資產
身分
土木・建築 民間管理 ( 新企業 ) 觀光
臺中舊酒廠 市區 ( 臺中 ) 歷史建築 建築 公家機關管理 ( 新 ) 機關行政辦公 + 商業 + 文創
虎尾糖廠 市區 ( 雲林 ) 縣定古蹟 / 文化性資
產
建築・土木 民間管理 ( 原有企業 ) 生產工廠 ( 現役 )+ 觀光
十鼓仁糖文創園區 郊外 ( 臺南 ) 未具文化資產身分 /
文化性資產
建築 民間管理 ( 新企業 ) 觀光 + 打擊樂表演藝術
高雄駁二藝術特區 市區 ( 高雄 ) 未具文化資產身分 建築・土木 公的機関管理（新） 觀光 + 實驗藝術











glory Dome ／根據遠雄巨蛋 Far-glory Dome）
Figure4　戦前に計画された松山煙草工場本庁舎の設計図面／戰前計劃好的松山菸草工廠辦公廳舍的設計圖面
　　　　 （出典／資料來源：台湾総督府専売局公文類纂）
Figure2　選定した 10 事例の分布図 ／選定的 10 事例分佈圖
台湾における近代化遺産の保存と活用について
53














































































建到機械修理工廠的隔壁。2006 年利用 BOT 方式，由民
間的建設公司開始建造台北巨蛋，但 2012 年因各種原因，






























































































































































                    舉辦展示活動的舊倉庫群的空間
Photo67　文化サロン・書店に活用した旧保育室／
                    作為文化沙龍、書店使用的舊保育室
Photo68　一部を台湾デザイン展覧館に活用した旧本庁舎／　
                    部分作為臺灣設計性展覽館使用的舊辦公廳舍
Photo69　本庁舎内庭を市民の休憩場所として利用／


























































































































































                    （出典／資料來源：台湾煙酒株式会社／臺灣菸酒股份有限公司）
Photo72　戦前の高砂麦酒台北ビール工場全景／
                     戰前的高砂麥酒台北啤酒工廠全景



































                     現在也在運轉中的高砂麥酒台北啤酒工廠時代的建築物
Photo74　現在も稼働する戦前の高砂麦酒台北ビール工場全景／

























































































　　　　   作為自家製啤酒餐廳使用的歷史性倉庫
Photo79　観光工場として活用されている旧工場建物の外観／













































































































　　　　    池（出典／資料來源：羅東林業文化園区）
Photo84　戦前の宜蘭太平山林場の運材鉄道／戰前的宜蘭太平山林場的















































　　　　   活用舊營林工廠宿舍的歷史與文化類書店
Photo90　旧営林工場の宿舎を活用した歴史・文化系書店の室内／




　　　　   活用舊營林工廠宿舍的咖啡館
Photo92　旧営林工場の宿舎を活用したカフェの室内／
                    活用舊營林工廠宿舍的咖啡廳內部
Photo93　自然生態が豊かな貯木池／自然生態豐富的儲木池
Photo94　保存された森林鉄道の客運列車／
                    被保存下來的森林鐵路運材列車
Photo95　運材列車から木材を貯木池に降ろす施設／
                    可將木材從運材列車運到儲木池卸下的設施
Photo96　保存された運材列車の修理台／被保存下來的運材列車修理台
間を作り出している（Photo60: 保存された森林鉄道の運材列車 , 


















被保存下來的森林鐵路運材列車 , 61: 舊森林鐵路的羅東竹林火車站現









                     所長官舎／作為羅東林區管理處處長官邸使用的舊營林出張所


























































                       ／形成動植物生態豐富的水生環境的舊營林工廠的儲木池
Photo101　旧営林工場の貯木池は現在、野鳥の格好の生息地となっている
                      ／舊營林工廠的儲木池現在成為野鳥的合適棲息地
Photo103　旧営林工場の保育所は、自然環境教育センターに活用／



























































































































































                       製茶工廠二樓的部分萎凋室作為演講室使用
Photo111　戦前完成して間もない魚藤坪橋梁／
















































































































































                       軌道電動自行車的前座與後座總共可搭乘 4 人
Photo119　軌道電動自転車から見た魚藤坪橋の残跡／




                               在終點站可旋轉軌道電動自行車的台車，因此可在線路區間內來回運行
Photo122　６号トンネル付近、軌道電動自転車線路の停車駅／






















                      （出典／資料來源：文化部文化資産局）
Photo124　専売局台中酒工場時代の製酒工場内観／專賣局台中酒工場時代





































































                       將舊台中酒工場作為文化部文化資產園區使用
Photo129　展示施設として活用される旧台中酒工場の米酒製品倉庫／







































                       作為展示設施使用的舊台中酒工場的製品倉庫
Photo131　レストランとして活用される旧台中酒工場の米貯蔵庫／
                       作為餐廳使用的舊中酒工廠的米儲藏庫
Photo133　旧酒工場庁舎を行政機関の空間として活用／
                       將舊酒工廠廳舍作為行政機關的空間使用
Photo132　旧集会所と食堂を講演室として活用／















































































　一方、雲林県では、2006 年と 2009 年に行われた産業
文化資産の調査結果のリストに基づいて、虎尾製糖工場の
診療所、理髪室、および糖業鉄道の虎尾駅を県の登録歴史



























































































































































































































包含仁德製糖工廠也於 2003 年不得不停止作業，長達 93
年的製糖歷史便在此落幕（Photo144,145）。
8.2 保存與活用的原委








































































































































































































































































９. 高雄港 2 號碼頭（藝術中心）
9.1 設施歷史與保存、活用的原委






































































                       地區（出典／資料來源：ピア 2 芸術園区／ 2 號碼頭藝術園區）
Photo172　倉庫を背景にライブコンサートを開催／以倉庫為背景舉辦現場演唱會






























































































                       設置橋樑歷史與構造的說明板
Photo180,181　橋の景観散歩道の散策と周囲の景観の様子／在橋的景觀步道散步與周圍的景觀模樣
※ 本文中、写真キャプションに撮影者・出典の記載のないものは著者が撮影を行った。








































































































































































































































































































































































































































































　　 私が 2012 年に TICCIH （The International Committee 













































































































































































































































































  我先放現況的照片給諸位看。白天的使用狀況 (Slide1)。

























































　原先「華山 1914」的基地是 1914 年創業的製酒工廠，
以及 1918 年創業的樟腦工廠，有這兩個工廠。後來因
1922 年製酒也引進專賣制度，所以戰後也被接收，持
續經營到 1987 年為止 (Slide15)。





















































































BOT。「華山 1914」的中心區塊以 ROT 來營運，基地




























・ BOT →華山 2.0 範圍
パーク ( 園區 ) 面積 72,000㎡
建物面積 17,500㎡


























































契約者 文化部 及び 台湾文創公司 (純粋な民間企業)



























































表性的活動例如每年在「華山 1914」舉辦的 TED 集會。





























一座舞台 x 一所学校 x一種風景 x 一本大書
無意と有意の間にある
会、展、演、店
華山の 製品 及び サービスとなり
華山独自の経営モデルとなる
3































表的なイベントとして、毎年 TED を「華山 1914」で開催





1914」には、4 棟の倉庫が連続する 800 坪ほどの建物があり、
この倉庫を 2006 年に 3 カ月間ジブリの展示に活用しまし






































































一座舞台 x 一所學校 x一種風景 x 一本大書
















（Slide29）。中国文学の Wordwave Festival という、文学者
と文学以外の領域の人との交流の場です。シンプルライフ
は、若者たちに自分のスタイルをつくることを勧めるイベン









数は今や 2,300 件以上にのぼり、年間 455 万人ほどの来場
者があります（Slide32）。
　伴隨著「會、展、演、店」舉辦著各樣的活動﹔中








 　期望新展店的業者或是表演者，每年大約有 2000 件
的申請企劃案，我們自己從申請的提案裡可以學到很
優秀的創意或想法。現在一年之間的舉辦活動數量已







政三個部門，全體有 56 名員工 (Slide38)。

































































































































































































　(Slide3) 此監獄於 1920 年代開始興建，2005 年被指定
為國定古蹟，此種放射狀平面之賓式監獄，在日本可於
網走監獄、奈良監獄等看見，而台灣只剩此唯一一處。





























































































90 戸のうち 60 戸が空家
監獄・宿舎
台灣現存唯一的賓西法尼亞式刑務所






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































品店發展 ；而府前路 342 巷隨著歷史老屋的保存再生有
著歷史的氛圍。街區隨著各自的獨特的特質，展開進行
著活性化的營造 (Slide14)。























































































1 么八二空間 2 149號(來了)
3 TCRC
4 134號









































































































































いわば PFI 的に TSUTAYA が入っています。なぜ枚方











































　　 　 並 且， 華 山 的 案 例 值 得 矚 目 的 是， 事 實 上 由



















































































































































           又舉辦國際研討會，要全由財團出資是不可能的，
        而基金會可以向民間募款。亦即，財團出一部分的





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1992 Asian West 






































1992 Asian West 





















































































































































































































集したものです（平成 31 年 3 月 13 日 : 東京文化財研究所、











  3　鉄道の保存と修復 I






              10　コンクリート構造物の保存と修復
              11　音声・映像記録メディアの保存と修復
              12　近代建築に使用されている油性塗料
              13　御料車の保存と修復及び活用
              14　近代テキスタイルの保存と修復
              15　洋紙の保存と修復
              16　近代文化遺産の保存理念と修復理念
              17　煉瓦造建造物の保存と修復




表紙写真 : 崋山 1914、台北市、台湾（撮影 : 北河大次郎）

































　　　　　　（保存科學研究中心    石田真彌·鳥海秀實· 山府木碧）
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